



摘要: 秦汉出土简帛文献语料十分丰富, 所属时代明确, 在词典学上有很高的价值。它可弥补传
世文献语料的不足, 补充或提前书证; 补充新的词条和新的词义; 订正错误的释义。它还包含丰富的
通假字资料, 对战国秦汉通假字的研究和编收有很大的意义。
关键词: 战国秦汉;出土简帛 ;词典学
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20世纪 70年代以来, 不断有新的大宗的简牍帛书出土, 所包含的内容十分丰富, 包括六
艺、诸子、诗赋、兵书、数术、方技和法律文书等。这些资料在词典学上有很高的价值。
一、语料丰富, 所属时代明确
秦汉传世文献相对较少, 内容也比较狭隘, 而 出土的简牍帛书中有许多是历史上已经佚
失的古籍, 这些已经佚失的古籍极大地丰富了先秦两汉古籍的内容, 扩充了先秦两汉古籍的内
涵。如在出土的简牍帛书中, 有关数术方技类的书籍所占比重很大, 这是当时书籍情况的真实
反映。 战国秦汉出土的简牍帛书材料众多, 既有狭义的书籍, 也有文书档案, 内容十分丰富,
包括六艺、诸子、诗赋、兵书、数术、方技和法律文书等。其中, 大宗的就有长沙马王堆汉墓帛
书、上海博物馆藏楚简、湖北荆门郭店楚简、山东临沂银雀山汉墓竹简、湖北江陵张家山汉墓竹












按: 传世文献有 莫敖 、連敖 的记载, 皆为古代楚国的官名。 左传 桓公十一年 :
楚屈瑕將盟貳軫,鄖人軍於蒲騷 莫敖患之。 杜预注: 莫敖, 楚官名, 即屈瑕。 战国策
楚策一 : 威王問於莫敖子華曰: 自從先君文王以至不穀之身,亦有不爲爵勸,不爲禄勉,
以憂社稷者乎?  史记 淮阴侯列传 : 信亡楚歸漢, 未得知名, 爲連敖。 裴駰集解引徐广
曰: 典客也。 司马贞索隐引张晏曰: 司馬也。
亦有 莫嚣 、大莫嚣 的记载。 汉书 五行志 : 左氏传 桓公十三年, 楚屈瑕伐罗
还谓其驭曰: 莫嚣必败。 颜师古注曰: 屈瑕, 即莫嚣也 莫嚣, 楚官名也。字或作
敖, 其音同。 汉书 曹参列传 : 凡下二国, 县百二十二, 得王二人, 相三人, 将军六人, 大莫
嚣、郡守、司马、候、御史各一人。如淳注曰: 嚣, 音敖。
敖、嚣, 古音皆为疑母宵部, 音同相通, 古书中亦常通用。朱骏声 说文通训定声 小部 :
敖, 又为嚣。 荀子 强国 : 百姓讙敖。 又 潜夫论贤难 : 诗云: 无罪无辜,谗口敖敖。
汪继培注曰: 十月之交。敖敖, 今诗作嚣嚣。故 莫嚣 、连嚣 亦即 莫敖 、連敖 , 汉语
大词典 收 莫敖 、連敖 , 未收 莫嚣 、连嚣 ,可据以补之。
敖童:
匿敖童,及占癃不審, 典、老贖耐,百姓不當老,至老時不用請,敢為酢 (詐 )偽者,
貲二甲。 ( 睡虎地秦律雜抄 三一 )
可 (何 )謂 匿戶 及 敖童弗傅 ? 匿戶弗 (徭 )、使, 弗令出戶賦之謂 (也 )。
( 睡虎地法律答问 一六五 )
整理小組於 敖童 义未明釋。按: 敖, 有 逸遊 之意。 敖童 即指 逸遊在外的成童 。
汉书 食货志上 : 圣王量能授事, 四民陈力受职, 故朝亡废官, 邑亡敖民, 地亡旷土。颜师
古注曰: 敖, 谓逸游也。 古时男子 15岁以上未冠者, 称为成童。据 睡虎地秦墓竹简 編年
記 记载可知,秦代规定男子满 17岁应傅籍,年龄还属于成童的范围。从上引 法律答问 中
的 敖童弗傅 来看, 敖童 之 童 指的是已满 17岁应该傅籍的成童。应该傅籍而未傅籍, 故
称之为 敖童 。敖、傲, 古谐声相通, 皆为疑母宵部, 古书中亦常通用, 朱骏声 说文通训定声
小部 敖 字下多有收录。故 敖童 即为 傲童 。 汉语大词典 收 傲童 , 释为 遨游的




裘锡圭、李家浩 曾侯乙墓竹简释文与考释 : 此 乘马 为职官名。 左传 成
公十八年 程郑为乘马御, 六騶属焉, 使训群騶知礼 , 杜预注: 乘马御, 乘马之仆
也。疑简文 乘马 与此 乘马御 相当。
按: 此 乘马 可能是训马官。 汉语大词典 未收此词条, 可据以补之。
離邑:
縣嗇夫若丞及倉、鄉相雜以印之, 而遺倉嗇夫及離邑倉佐主稟者各一戶以氣
(餼 ),自封印,皆輒出,餘之索而更為發戶。 ( 睡虎地秦律十八种 二一 )
整理小組注: 離,附屬,離邑即屬邑, 指鄉, 說文 : 鄉,國離邑。
按: 說文 國離邑 即都城近边之邑。 离邑 在古书中又称为 离乡 。 墨子 备城
门 : 城小人众, 葆离乡老弱国中及也 (他 )大城。意思是说城小人多不好守, 应遣其老弱保于




嗇夫免,效者發, 見雜封者, 以隄 (題 )效之, 而復雜封之, 勿度縣, 唯倉自封印者
是度縣。 ( 睡虎地秦律十八种 二三 )
整理小組注: 度縣,稱量。
按: 度, 即 计量 , 如 大戴礼记 五帝德 : 度四方。王聘珍解诂: 度, 计量也。 新唐
书 辛替否传 : 今計倉廪,度府庫, 百僚共給, 萬事用度,臣恐不能卒歳。縣,亦是 称量 之
意, 如汉王充 论衡 答佞 : 權衡之縣輕重也。 汉书 刑法志 : 日縣石之一。颜师古注
引服虔曰: 縣,称也。盖古代计算倉廪府庫所囤积的粮食货物,往往是丈量体积与称量重量
并行。 汉语大词典 未收此词条, 可据以补之。
將司:
葆子以上居贖刑以上到贖死,居於官府,皆勿將司。 ( 睡虎地秦律十八种 一三
五 )
整理小组注: 將司, 监管。
按: 将, 意为 控制、约束 。 汉书 兒宽传 : 寬爲人温良, 有廉知自將, 善屬文。司, 意
为 掌管、主管 , 书 高宗肜日 : 嗚呼! 王司敬民, 罔非天胤, 典祀無豐于昵。故 將司 意
为 监管、掌管 , 此用法亦见于传世史书。 宋史 卷一八八 : 欲仍依旧法, 及诸军除转排
补, 并隶将司, 州县无复辄预。 汉语大词典 未收此词条, 可据以补之。
張:
輕車、 張、引強、中卒所載傅 (傳 )到軍,縣勿奪。 ( 睡虎地秦律杂抄 八 )
整理小組注: 張,用腳踏張的硬弩, 說文 : 漢令曰: 張百人。古書也寫作蹶張。
按: 說文 : ,距也。距, 即抵也。 大戴礼记 诰志 : 蛰兽忘攫,爪鸟忘距。王聘珍
解诂: 距者, 爪相抵也。 张 , 即以脚抵踏硬弩。简文中用为名词。古汉语名、动一体常
见。 張 , 史记 、汉书 亦作 蹶張 。 史记 张丞相列传 : 申屠丞相嘉者, 梁人, 以材
官蹶張從高帝擊項籍,遷爲隊率。如淳注曰: 材官之多力,能脚蹋强弩張之, 故曰蹶張。 汉
语大词典 收 蹶張 , 未收 張 , 可据以补之。
衝術:
有賊殺傷人衝術, 偕旁人不援, 百步中比壄 (野 ), 當貲二甲。 ( 睡虎地法律答
问 一〇一 )
整理小組注: 衝術, 意為大道。按:衝、術皆有 大道、交通要道 的意思。 左传 昭
公元年 : 子南知之, 執戈逐之。及衝, 擊之以戈。杜预注: 衝, 交道。又 说文 行部 :
術,邑中道也。 衝術 同义并用组合成词, 亦见于 墨子 号令 : 吏各从四人,以行衝術及




廷行事有罪當 (遷 ) , 已斷已令, 未行而死若亡, 其所包當詣 (遷 )所。 ( 睡虎地
法律答问 六〇 )
整理小組注: 已斷已令,即 漢書 刑法志 的 已論命 ,注引晉灼云: 命者,名也,成其
罪也。意思是已经判決。按: 斷、令, 可能为当时的法律用語。又 论衡 程材 曰: 法令比
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例, 吏断决也。可为证。 汉语大词典 于 令 条下未收 判決 义, 可据以补之。
見:
十人,車牛一兩 (輛 ),見牛者一人。 ( 睡虎地秦律十八种 七二 )
一室二人以上居貲贖責 (債 )而莫見其室者, 出其一人,令相為兼居之。 ( 睡虎
地秦律十八种 一三七 )
按: 上引简文中的 見 均有 照看、照管 的意思。 汉语大词典 未收此义,可据以补之。
任:
叚 (假 )而有死亡者, 亦令其徒、舍人任其叚 (假 ) ,如從興戍然。 ( 睡虎地秦律
十八种 一〇一 )
按: 任, 意为 负责 , 汉语大词典 未收此义, 可据以补之。
居:
其弗能入及賞 (償 ) ,以令日居之,日居八錢。 ( 睡虎地秦律十八种 一三三 )
按: 居 , 抵偿 之意。简文意思是 以勞役抵償債務 。 汉语大词典 未收此义, 可据
以补之。
出:
人奴妾 (繫 )城旦舂, 貣 (貸 )衣食公, 日未備而死者,出其衣食。 ( 睡虎地秦律
十八种 一四二 )
按: 出 , 意为 註銷 。 汉语大词典 未收此义,可据以补之。
遂:
豹旞 (遂 ) ,不得, 貲一盾。 ( 睡虎地秦律杂抄 二六 )
整理小組注: 遂, 说文 : 亡也。即逃掉。 汉语大词典 未收此义,可据以补之。
數:
甲徙居,徙數謁吏,吏環,弗為更籍,今甲有耐、貲罪,問吏可 (何 )論? 耐以上,當
貲二甲。 ( 睡虎地法律答问 一四七 )
整理小組注: 數,戶籍。
按: 史书有 名數 一詞,意為 名籍、戶籍 , 史記 萬石張叔列傳 : 元封四年中, 關東
流民二百萬口, 無名數者四十萬。 司馬貞索隱引顏師古曰: 無名數, 若今之無戶籍。盖
名 、数 同义并用。 汉语大词典 于 数 条下未收此义, 可据以补之。
乘:
以乘馬駕私車而乘之,毋論。 ( 睡虎地法律答问 一七五 )
按: 据简文, 乘之 之 乘 是 载 的意思。此义亦见于传世古书。 左传 桓公十八
年 : 使公子彭生乘公, 公薨于车。洪亮吉诂引蔡邕 独断 曰: 乘, 犹载也。 大词典 未单
独收此义项, 但有 佛教比喻能运载众生到达解脱彼岸的种种教法。如言小乘、大乘等。盖





今叚 (假 )父盜叚 (假 )子,可 (何 )論? 當為盜。 ( 睡虎地法律答问 一九 )
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整理小組注: 假父、假子, 義父、義子。按: 汉语大词典 假子 条下引 三國志 魏志
任城威王曹彰傳 例, 书证可提前至秦代。
見知:
甲盜不盈一錢,行乙室, 乙弗覺, 問乙論可 (何 ) (也 )? 毋論。其見智 (知 )之而
弗捕,當貲一盾。 ( 睡虎地法律答问 一〇 )
整理小組注: 見知, 知情。見知也見於 史記 秦始皇本紀 6: -吏見知不舉者, 與同
罪。.0
按: 5汉语大词典 6/見知 0条下未收此义。此义见于 /見知法 0条, 所引皆汉代例,书证可
提前, 知秦代已有 /見知法 0。
封:
今咸陽發偽傳,弗智, 即復封傳它縣 ( 5睡虎地法律答问6五七 )
mz
按: /封 0为动词, 表/封緘0的意思。5汉语大词典 6: /封緘;裹紮。5東觀漢記# 鄧訓傳 6:
-知訓好以青泥封書, , 載青泥一穙,至上谷遺訓。.5南齊書# 張岱傳6: -岱初作遺命, 分張家
財,封置箱中。.0书证可提前。
行事:
貲一盾應律,雖然,廷行事以不審論, 貲二甲。 ( 5睡虎地法律答问6三八 )
m{
整理小組注: /廷行事,法廷成例。, , -漢時人言行事、成事,皆已行、已成事也。.王念孫
5讀書雜誌6四之十二 5行事 6: -行事者, 言已行之事,舊例成法也。漢世人作文言行事、成事
者, 意皆同。.漢律常稱為-故事.。0按: /行事0即 /往事、成事 0之义。 5汉语大词典 6所引皆漢
代及以后书证, 据此, 书证可提前。
斷:
廷行事有罪當 (遷 ) , 已斷已令, 未行而死若亡, 其所包當詣 (遷 )所。 ( 5睡虎地
法律答问6六〇 )
m|
整理小組注: /已斷已令,即 5漢書 # 刑法志6的-已論命.,注引晉灼云: -命者,名也,成其
罪也。.意思是已經判決。05汉语大词典6/斷0条下: /判罪; 判決。漢桓寬 5鹽鐵論 # 周秦 6:
-吏不以多斷爲良, 毉不以多刺爲工。.5新唐書 # 太宗紀6: -是歲,天下斷死罪者二十九人。.0
按: 斷、令, 应为当时的法律用语。书证可提前。
縱:
將上不仁邑里者而縱之, 可 (何 )論? 當 (繫 )作如其所縱, 以須其得;有爵,作官
府。 ( 5睡虎地法律答问6六三 )
m}
整理小組注: /縱,放走。05汉语大词典 6: /釋放。 5漢書# 高帝紀上 6: -自度比至皆亡之,
到豐西澤中亭,止飲, 夜皆解縱所送徒。.0书证可提前。
舉:
今生子,子身全 (也 ), 毋 (無 )怪物, 直以多子故, 不欲其生, 即弗舉而殺之, 可
(何 )論? ( 5睡虎地法律答问 6六九 )
m~
整理小組注: /舉,養育。0按: 5汉语大词典6: /撫養; 生育。漢劉向 5列女傳 # 趙飛燕姊
娣 6: -飛燕初生, 父母不舉,三日不死,乃收養之。.0书证可提前。
折:
鬭折脊項骨,可論? 比折支。 ( 5睡虎地法律答问6七五 )
nu
按: /折 0, 即 /折斷 0之义。5汉语大词典 6引 5古詩十九首 # 庭中有奇樹 6: /攀條折其榮,
將以遺所思。0书证可提前。
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嚙:
或鬭,嚙斷人鼻若耳若指若唇,論各可 (何 ) (也 )? 議皆當耐。 ( 5睡虎地法律答
问 6八三 )
nv
整理小組注: /嚙,咬。05汉语大词典 6引清代纪昀 5閱微草堂筆記 # 灤陽消夏錄三 6: /烏
魯木齊關帝祠,有馬, 市賈所施以供神者也,嘗自嚙草山林中,不歸皂櫪。0书证可提前。
冗:
冗募歸,辭曰日已備, 致未來, 不如辭,貲日四月居邊。 ( 5睡虎地秦律杂抄 6三
五 )
nw
都官之佐、史冗者,十人,養一人。 ( 5睡虎地秦律十八种6七二 )
nx
嗇夫即以其直 (值 )錢分負其官長及冗吏,而人與參辨券,以效少內,少內以收責
之。 ( 5睡虎地秦律十八种6八〇 )
ny











按: 简文中的 /登徒0是楚国官名。亦见于传世文献。 5战国策 # 齐策三 6: /孟尝君出行
国, 至楚, 献象床。郢之登徒, 直使送之, 不欲行。0鲍彪注: /登徒, 楚官也。05文选 # 登徒子好
色赋6/大夫登徒子侍於楚王 0, 李善注: / 大夫, 官也。登徒, 姓也。0此 /登徒 0大概是以官为
氏。5汉语大词典 6/登徒0条下释为: /复姓。战国有登徒直。见5战国策 # 齐策三 6。0此释义
不妥。 /登徒直0之/直 0并非其名, / 直0是 /当值 0的意思。意思是说, 郢都登徒当值, 该他去
送象床。又 5大词典6未收 /官职、官名 0义, 可据以补之。
逋事:
可 (何 )謂/逋事0及 /乏 (徭 ) 0? 律所謂者, 當 (徭 ), 吏、典已令之, 即亡弗會, 為
/逋事0。 ( 5睡虎地法律答问 6一六四 )
n|
整理小組注: /逋事,逃避官府役使0。 5汉语大词典6/逋事 0条下释为/积压的公事 0。引
5史记# 酷吏列传 6: / 治敢行, 少藴藉, 縣無逋事, 舉爲第一。0又引唐杜牧 5崔璪除刑部尚书
苏涤除左丞崔璵除兵部侍郎等制6: /擢任藻鑒,旋職牢籠,材皆適宜,官無逋事。0
按: /逋 0有/亡、负 0的意思。 5大词典6释为 /积压的公事 0, 似不妥。5史记6例讲的是义
纵这个人非常勇悍, 敢行暴政, 为人无所避, 故所治县衙无有敢怠其事者。/縣無逋事 0, 应指
县无/负其事 0。 5汉书 # 义纵传 6: /县无逋事, 举第一。0颜师古注曰: / 逋, 亡也, 负也。0即可
为证。杜牧例将 /官無逋事 0与/材皆適宜 0对举, 显然所指都是人,说的是人才都得到合适的
安排、任用, 没有官员怠惰、负事。
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縣葆禁苑、公馬牛苑, 興徒以斬 (塹 )垣離 (籬 )散及補繕之, 輒以效苑吏,苑吏循
之。 ( 5睡虎地秦律十八种6一一七 )
n~
整理小組注: /散, 疑讀為藩。0陳偉武 5睡虎地秦簡核詁 6: /依聲韻求之, -散 .當讀為
-柵 .。大徐本5說文6: -柵, 編樹木也, 從木從冊,冊亦聲。.唐寫本木部殘卷謂-柵 .從 -刪.省
聲,當較宋本近真,其他-珊刪姍跚.諸字均歸元部。且-散 .字有與 -跚 .通作者, 5史記 # 平原
君列傳 6: -民家有躄者,盤散行汲。.裴駰集解: -散, 亦作跚。.5集韻寒韻 6: -跚, 蹣跚,行不進
皃,或作散。.又5諫韻 6-所晏切 .小韻下: -柵, 編竹木為落也。.落即籬落、藩籬。 5廣韻諫韻6
-所晏切 .: -柵,籬柵。.與秦簡-離散.顯系一詞。銀雀山漢簡 5孫子兵法 # 地葆6-天離 .讀為
天籬。因此,秦簡的-離散 .即是 -籬柵 .,同義連文。0
ou
按: /散 0、/柵 0古音均为心母元部, 音同可通。5汉语大词典6、5通假字汇释6均未收录。
久 ))) 記:




按: /久 0、/记 0古音皆为见母之部, 音同相通。5汉语大词典6、5通假字汇释6均未收录。
釐 ))) 埋:
此天之所不能杀,地之所不能釐,阴阳之所不能成。 (郭店 5太一生水6八 )
ow
/釐 0、/埋0皆从/里 0声,一为来母之部, 一为明母之部, 声为一系,韵部相同, 故可相通。




又 (有 )少 (小 )辠 (罪 )而亦之,匿也。 (郭店 5五行 6三八 )
oy
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